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Prof.Dr. Muzaffer Aksoy hiz­
met süresini tamamlayarak 16 
Mart 1984 tarihinde l.Û.Tıp Fa- 
tültesi İç hastalıkları Anabilim 
Dalındaki görevinden emekliye 
ayrıldı. Her kamu görevlisinin 
yasal olarak geçmesi icabeden 
bir aktif görevden ayrılma ola­
yıydı bu Prof.Aksoy için. Cum­
huriyet gazetesinden Celal Üs- 
ter’in kısa bir söyleşisi dışında (6 
nisan cuma günkü Cumhuriyet) 
basın ve yayın organlarında 
onun hakkında şu ana kadar 
herhangi bir makale, hatta 
emeklilik olayını yansıtan bir ha­
ber dahi yayınlanmadı. Tıp dün­
yasında kendi alanında uluslara­
rası büyük bir ad olarak tanınan 
bu seçkin araştırıcının, emekli­
liği dolayısiyle nitelikli bilimsel 
varlığına yaraşır bir biçimde ye­
tişmekte olan genç hekimlerimi­
ze ve bütün halkımıza tanıtılması 
beklenirdi. Çünkü Prof.Aksoy 
son derece alçak gönüllü, göste­
rişten kaçan ve gerçek mutlulu­
ğu uluslararası yarışma ortamın­
da buluşlarını kabul ettirerek, 
gerek çalıştığı kurumun gerekse 
Türkiye’nin adını dünyaya du­
yurduğu zaman hissederdi. Bu 
bakımdan onun adı uluslarara­
sı düzeyde kendi ülkemizin in­
sanlarından çek daha iyi bilin­
mektedir. İtiraf etmek gerekir ki 
basın ve yayın organlarımız ül­
kemizde edebiyat, fikir, siyaset, 
askerlik hatta spor alanında ad 
yapmış büyüklerimizi duyurma
ve tanıtmada büyük hizmet ve­
rirler. Ne var ki Prof.Aksoy gi­
bi gerçek seçkin bilim adamları­
mızı ve onların bilime olan kat­
kılarını kendi ülkemizde duyur­
mak, kamu bilgisine sunmak gi­
bi bir geleneğin yerleştiğini iddia 
etmek güçtür. Oysa az sayıda da 
olsa bu ülkede uluslararası dü­
zeyde katkıları ile ad yapmış çok 
değerli bilim adamlarımız var­
dır. Bu bilim adamlarımızı bazı 
vesilelerle anmak, bilime olan 
katkılarını sergilemek ve kamu­
oyuna sunmak, gelecek kuşaklar 
için kuşkusuz en etken teşvik un­
suru olacaktır. Yıllar öncesi 
ABD’nin Cleveland şehrinde ça­
lışırken laboratuvarımda şahit 
olduğum bir olayı aktarmak is­
tiyorum. Laboratuvarda çalışan 
iki zenci yardımcı personel ara­
larında tartışıyorlardı. Bu teknis­
yenlerden birisi Philadelphia’- 
dan yeni gelmişti, öbürü ise Cle- 
veland’ın yerlisiydi. Tartışma 
konusu her iki şehrin kültürel ve 
bilimsel etkinlikleri üzerindeydi. 
Philadelphialı kendi şehrinin bü­
yük bir bilim ve kültür yuvası ol­
duğunu, Clevelandlı ise kendi şe­
hirlerinin çok daha ileri olduğu­
nu iddia ediyorlardı. Sonunda 
her ikisi de bu şehirlerdeki bü­
yük ad yapmış sanatçıları ve bi­
lim adamlarını sayıp dökmeye 
başladılar. Philadelphialı Euge­
ne Ormandy’nin adını, Cleve- 
landlı Dr.Page’nin adını ileri sü­
rüyor ve “ sizden böylesi var
mı?” der gibisinden çocuksu bir 
içtenlikle kendi şehirlerinin da­
ha ileri düzeyde bilim ve kültür 
yuvası olduklarını iddia ediyor 
ve gerçekten bu şehirlerde yaşa­
yan tanınmış bilim adamı ve 
sanatçıların adlarını anıp birer 
“ büyüklük ölçütü”  olarak 
kullanıyorlardı.
Prof.Dr. Muzaffer Aksoy, ül­
kemizin tıp alanında uluslararası 
düzeyde haklı bir espirisidir. Az­
mi, çalışkanlığı, sabrı ve inanışı 
ile örnek bir araştırıcı, büyük bir 
bilim adamı olarak ilerki kuşak­
ların daima anımsayacakları ve 
övünecekleri bir kişi olarak tıp 
tarihindeki yerini almıştır. Klinik 
uzmanlığım tamamladıktan son­
ra görev aldığı Mersin Devlet 
Hastanesinde uzman hekim ola­
rak bilimsel araştırmalarına baş­
lamış ve bu yörede oldukça sık 
görülen “ thalassemia” hastalığı­
nı bütün akademik yaşamı bo­
yunca esas uğraşı sahası olarak 
seçmiştir. Pek çok sayıda bilim 
adamımızın “ Ülkemizde Batılı 
düzeyde araştırma yapılamaz” 
iddialarını geçersiz kılan müstes­
na bir araştırıcıdır Prof.Aksoy. 
O bir klinikçi olmanın çok öte­
sinde yetenekli ve sabırlı bir la- 
boratuvarcıdır. Nitekim söz ko­
nusu hastalığın kökeninde yatan 
hemoglobin molekülündeki bo­
zuklukları büyük bir merakla, 
yılmak bilmeyen bir azimle ince­
lemiş ve bu moleküler yapıda da­
ha farklı değişik bozuklukların 
olabileceğini ortaya koymuştur. 
Bir araştırıcıda olması gereken 
önemli nitelikleri eksiksiz olarak 
taşıyan Prof. Aksoy iyi bir ince­
leme, laboratuvarda araştırma, 
laboratuvar verilerini analiz et­
me ve nihayet bulduğu orijina­
liteyi vakit geçirmeden uluslara­
rası yayına sunma gibi çok zor 
ve çok kez yıldırıcı uğraşıyı 
emekli olduğu ana kadar sürdür­
müş ve kuşkusuz sağlığı elverdiği 
sürece de sürdürecektir.
Üniversitelerimizde çok az sa­
yıda bilim adamının cesaret ede­
bildiği uluslararası bilim alanın­
daki acımasız yarışma ortamın­
daki savaşa tereddütsüz ve yıl­
madan girmiştir Prof. Aksoy. 
Bunun içindir ki araştırmaları ve 
yayınları bütün dünyada dikkat­
le izlenmiş ve çalışmalarına dün­
ya literatüründe geniş atıflarda 
bulunulmuştur. Bunun en belir­
gin göstergesi “ Science Citation 
Index” lere adını binlerce kez 
kaydedilmesidir. Onun 1960’lı 
yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları bölü­
müne doçent olarak atanmasını 
anımsıyorum. Ben o yıllarda he­
nüz uzman asistandım. Tek bir 
kadroya iki talip vardı. Öbür 
aday, yine uluslararası büyük bir 
araştırıcımız, Prof. Orhan N. 
Ulutin’di. O zamana kadar gör­
meye alışık olmadığım büyük bir 
rahatlık içinde her iki aday baş­
vurularını yapmışlar ve seçilme­
lerini sağlamada o tarihlerde pek 
geçerli olan kulis faaliyetlerine 
kesinlikle yönelmemişlerdir. 
Hatta seçimin yapıldığı sıralar­
da her iki adayın hematolojinin
bazı konularını bilimsel düzey­
de tartıştıklarını anımsıyorum. 
Bu seçimi Prof. Aksoy kazanmış 
fakat kısa bir süre sonra da 
Prof. Ulutin’e de, yaraşır oldu­
ğu kadro bulunmuştu. Uzun yıl­
lar her iki araşıtırıcı hematolo­
jinin ayrı konularında araştırma­
larını uluslararası düzeyde sür­
dürmüş ve her iki bilim adamı 
farklı yıllarda ülkemizin en bü­
yük bilimsel ödülü olan, “ TÜ­





Prof. Aksoy benzen’in kemik 
iliği üzerine çok olumsuz bir et­
kisi olduğunu “ Aplastikanemi” 
hatta “ Lenfoma” gibi çok cid­
di hastalıklara neden olabilece­
ğini tanılamış ve uluslararası bi­
lim dünyasına kabul ettirmiştir. 
Bu önemli kimyasal maddenin 
etki mekanizmasını moleküler 
düzeyde de çok ayrıntılı bir şe­
kilde tanılamış ve endüstride 
sağlık yönünden önemli bir risk 
faktörü olabileceğini göstermiş­
tir. Prof. Aksoy’un bu uluslara­
rası yayınlarından sonra, konu 
bir çok gelişmiş ülkede ele alın­
mış, hatta ABD Çalışma Bakan­
lığı tarafından bizzat bu ülkeye 
davet edilerek bilgisine başvurul­
muştur. Ayrıca bu ülkenin mah­
kemelerinde bilirkişi olarak da 
görevlendirilmiştir. Kuşkusuz 
böyle bir uluslararası şerefli gö­
rev, onun çalışmalarının ulusla­
rarası bilimsel dergilerde yayın­
lanmasının önemli bir sonucu­
dur. Bu bakımdan Prof. Aksoy, 
Türkiye’de gerçekten bilimsel bir
potansiyel olduğunu dünyaya ta­
nıtmış çok az sayıdaki bilim 
adamlarımızdan biridir. Prof. 
Aksoy bütün akademik yaşamı 
boyunca çalışmak, araştırmak ve 
uluslararası bilimsel yarışma or­
tamının içine girmekten zevk 
duymuştur. Onda, en olumsuz 
koşullarda emperyalizme karşı 
savaşmış atalarının Kuvayi Mil­
liye bilinci ve inanışı vardır. Na­
sıl ki atalarımız bu inanışla bir 
“Türkiye Cumhuriyeti” gerçeği­
ni bütün dünyaya kabul ettirdi- 
lerse, Prof. Aksoy da işte bu ina­
nışla çalıştığı sahada “ Bir Türk 
bilim esprisi vardır” gerçeğini 
bütün dünyaya kabul ettirmiştir.
Ülkeleri yücelten ve saygınlı­
ğını arttıran en önemli öğelerin, 
bu ülkelerden yetişmiş ve ulus­
lararası platformda saygınlığı 
olan bilim adamları ve sanatçı­
lar olduğunu anımsatmak iste­
riz. Bu kimselerin hangi'yaşta ve 
nerde olurlarsa olsunlar, huzur 
içinde ve endişesiz olarak çalış­
malarını sürdürmelerinin sağlan­
masında ülkemizin geleceği için 
sayısız yararlar vardır. “ Hayat­
ta en hakiki mürşit ilimdir” il­
kesini en iyi şekilde benimsemiş 
ve bizzat kendisinde uygulamış 
ve ülkemize büyük saygınlık ka­
zandırmış Prof. Muzaffer Ak- 
soy’a sonsuz selâm ve saygılar. 
Bütün beklentimiz onun ak saç­
lı kafasından gelecekte de gere­
ği gibi yerinde ve zamanında 
yararlanabilmemizdir.
Not: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 
Hocamızın bugün, bu sütunlarda 
çıkması gereken yazısı, 23 Nisan’ı 
konu aldığı için yarın çıkacaktır.
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PENCERE
Dört ayak üstüne 
düşenler...
Perşem be günü akşam üstü C oşkun’un 7o !ksw ageniyle  To- 
p a ğ ac ı’ndan Ih lam u r’a  iniyoruz. Hava soğukça, sislice. Topa- 
ğ a cı’nın betonlaşm ış hüznünden kurtulup Ih iam ur köşkünün  
bahçe duvarına dönen deveboynuna ulaştığımızda yeşilliğe ka­
vuştuk.
A m a o ne?
Yokuşun tam  altında kocam an bir itfaiye arabası, m erdive­
nini büyük bir ağaca  doğru yükseltiyor. Ç evrede kadınlar, er­
kekler, çocuklar...
Bir olay var.
C oşkun’a dedim  ki:
—  D uralım .
A rabadan çıktık; bakıyoruz, bir şey görem iyoruz, anlayam ı­
yoruz. İtfaiyenin m erdiveni en yüksek dallara  doğru uzanıyor, 
herkes olan bitenleri sessiz izliyor.
Kır saçlı bir itfaiyeci yaşından um ulm ayacak çeviklikle m er­
diveni tırm anm aya başladı.
N e  oluyor?
Kalabalığa bakıyorum , kimi kaygılı, kimi gerilim li, kimi m e­
raklı gözler ağaca çevrilmiş, itfaiyeci en yukardaki dallara ulaştı. 
Tam o sırada bir kedinin ağaçtan teker m eker yuvarlanm aya  
başladığını gördük. Çevik hayvan dallardan kurtulunca O lim pi­
yatlarda yarışan usta bir tram plenci gibi iki üç takla  atıp dört 
ayak üstüne düştü...
Ve koşa koşa uzaklaştı.
Çocukluğum dan beri bildiğim  bir kuralın geçerliğ ine uygu­
lam ada yeniden tanık olm uştum : Kediyi boşluğa nasıl bırakır­
san bırak, hep dört ayak üstüne düşer.
★
“O perasyon” başarıyla sonuçlanm ıştı.
Kedi kurtulunca kalabalık  soluk aldı.
Kır saçlı itfaiyeci m erdivenden indi.
Taha Toros Arşivi
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